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୰ᑠ௻ᴗࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
 ̿ 㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘ࡢ௻ᴗᡓ␎ ̿
㇏⏣⪽
せ ⣙
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ㄽࡣᰴᘧࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ኱௻ᴗࢆ᝿ᐃࡋࡓࣔࢹࣝ࡜஦౛◊
✲ࡀ㇏ᐩࡔࡀᰴᘧ㠀බ㛤ࡢ୰ᑠ௻ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᅔ㞴ࡉࡀ
ࡳࡽࢀࠊ㉳ᅉࡋ࡚஦౛◊✲ࡶᑡ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ⤒Ⴀ⟶⌮ࡢどᗙ࠿ࡽྲྀᘬᶵ⬟ࡢ
≉㉁࡟ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㢮ูࢆㄽࡌࡿࠋ⤒῭ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀࡶ
ࡓࡽࡍᶵ఍࡜⬣ጾ࡟ᑐᓖࡋᣢ⥆ⓗⓎᒎࢆ࠶ࡺࡴᆅ᪉୰ᑠ௻ᴗࡢ࡞࠿࠿ࡽⰼࡁ⏘
ᴗࠊ࡜ࡾࢃࡅ㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ㸦⬌⼖⹒㸧⏕⏘௻ᴗࢆ஦౛࡟࡜ࡾࠊ⤒Ⴀ⟶⌮⪅
࡟ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᙧᡂࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆศᯒࡋࠊ▱ぢࡢ⋓ᚓࢆヨࡳࡿࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮VWDNHKROGHUV⤒Ⴀ⟶⌮⪅㸦PDQDJHPHQW㸧୰
ᑠ௻ᴗ㸦VPDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVH㸧ࣇ࢓࣑࣮ࣜࣅࢪࢿࢫ㸦IDPLO\
EXVLQHVV㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦FRPPXQLFDWLRQ㸧 

㸯㸬┠ⓗ
௻ᴗ⤌⧊ࡣᖖ࡟Ᏻᐃᛶ࡜ᰂ㌾ᛶࡢせồ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᴬཎ㸪㸧ࠋࡇࡢࢹ
࢕࣐ࣞࣥࢆゎỴࡍࡿඛࡎࡶࡗ࡚ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊྛ௻ᴗࡀࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡢ
㛵ಀᛶࢆಖᣢ࡞࠸ࡋኚᐜࡉࡏ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂☜࡛࠶ࡿࠋᅜࡸᴗ✀ᴗែࡢ㐪
࠸ࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ௻ᴗࡢつᶍࡸᰴᘧබ㛤ࡢ᭷↓ࡣࠊ௻ᴗ⾜ືࡢಶูࡢഴྥ
࡟Ỵᐃⓗ࡟ᙳ㡪ࡋࡼ࠺ࠋ୰ᑠ௻ᴗࡢ᭷ຠ࡞⎔ቃ㐺ᛂࣃࢱ࣮ࣥࡢ㆑ู࡟㈨ࡍࡿ⌮
ㄽⓗࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢᮍⓎ㐩ࢆ㔠஭㸦㸧ࡀၥ㢟ᥦ㉳ࡋ࡚ஂࡋ࠸ࠋᰴ୺࡜⤒
Ⴀࡢᮍศ໬ࢆᖖែ࡜ࡍࡿ୰ᑠ௻ᴗ࡟ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᨻ⟇ࡣ࠸࠿࡟ᘓタⓗ
࡟ゎ᫂ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ

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ᅜቃࢆ㉺࠼ࡓ⤒῭άືࡢᶵ఍࡜⬣ጾࡀ㧗ࡲࡿ࡞࠿ࠊࢃࡀᅜࡢ௻ᴗ࡬ࡣࠊࡑࡢ
⤌⧊ෆእ࠿ࡽ཰┈ຊࡢ☜ಖ࡜ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡬ࡢ୍ᒙࡢ஫ᜨᥦ౪ࡀᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶ୰ᑠ௻ᴗࡣ஦ᴗ⪅ᩘ࡜ᖖ⏝㞠⏝⪅ᩘ࡛௻ᴗ඲యࡢࡑࢀࡒࢀ
㸣ࠊ㸣ࢆ༨ࡵࡿᏑᅾ 㸧࡛࠶ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅᨻ௧ᕷࢆᣢࡓ࡞࠸ྛ┴ࡢ⤒῭
࡟࠾࠸࡚ࡣẸ㛫㞠⏝ᶵ఍ࡢ⤯ᑐⓗᥦ౪⪅ 㸧࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗ౑࿨ࢆᢸࡗ࡚ஂࡋ࠸ࠋ
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ⤒Ⴀ⎔ቃ࠾ࡼࡧ⤒Ⴀ㈨※㑅ᢥ⫥ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡞
࠿࡛ࣇ࢓࣑࣮ࣜࣅࢪࢿࢫࢆᒎ㛤ࡍࡿ୰ᑠ௻ᴗࡀ࡜ࡿ⤒Ⴀ⟶⌮⾜ືࢆࠊࢫࢸ࣮ࢡ
࣍ࣝࢲ࣮ㄽ࡛᥈⣴ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲ᩥ⊩࡟࠶ࡓࡾࠊㄽⅬࡢᩚ
⌮ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ⤒Ⴀ⟶⌮⪅࡟ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡜ࡑࡢኚᐜࢆࡼࡾ㉁ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㢧ᅾⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ₯ᅾⓗ
࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࢆࠊᴗ✀ࡢࡳ࡛࡞ࡃࡑࡢྲྀᘬᶵ⬟ࡢ≉㉁࡛㢮ูࡍࡿࡇ࡜ࢆヨ
ࡳࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ᴗ✀࠾ࡼࡧ௻ᴗࢆࠊ㎰ᴗ࡜࣓࣮࣮࢝ࡢ≉ᚩࢆ࠶ࢃࡏࡶࡘⰼࡁ⏕
⏘ᴗ࡜ࡋࠊᴗ⏺ࡢᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡘࡁ⤂௓࡜ᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ஦౛࡜ࡋ࡚ရ✀ᨵⰋ࡜⏕
⏘⟶⌮ࡢఙ㛗ࢆ⫼ᬒ࡟ᡃࡀᅜ⊂⮬ࡢ㧗㢠㉗⟅ᕷሙࢆ๰㐀ࡋ࡚ࡁࡓ㖊≀ὒࡽࢇࡢ
௦⾲࡛࠶ࡿࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥࡢ⏕⏘⪅࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ྲྀᮦࢆ⾜࠸ࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥ
ࡢ≉Ⰽ࡜⎔ቃ㐺ᛂࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ドࡍࡿࠋ

㸰㸬⫼ᬒ
㸰㸫㸯ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ㄽࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ
ᐃ⩏
)UHHPDQ㸦㸧ࡀࠕ௻ᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࡿ㞟ᅋࡲࡓࡣಶேࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸦VWDNHKROGHU㸧ࡢ
ⱥㄒ⾲⌧ࡣࠊᰴ୺㸦VKDUHKROGHU㸧࡜㡩ࢆ㋃ࢇ࡛᥇⏝ࡉࢀࡓࠊ࡜࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ㅖᏛㄝࢆỈᮧ㸦㸧ࡣ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࢸ࣮ࢡ㸦VWDNH㸧ࡣᮺ࠶ࡿ࠸ࡣ᥃ࡅ㔠
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝᪂኱㝣࡬ࡢ⛣ఫẸࡀࠊ⮬ࡽࡢᅵᆅࡢಖ᭷ࢆ➨୕⪅࡟୺
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ᙇࡍࡿࡓࡵ࡟❧࡚ࡓࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢୖ࡛㉃ࡅࡈ࡜ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍ
ࡿ㸦㇂ᮏ⦅㸪㸧ࠋ฼ᐖ㛵ಀ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⎔ቃ୺య㸦᳃ᮏ㸪㸧࡜࿴ヂࡉࢀ
ࡿࠋᐑᆏ㸦㸧ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠊ࡜ࡢ๓ᥦ࡛ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆࠕ࠶ࡿ≉ᐃࡢ
఍♫ࡢάື࡟ࡼࡗ࡚฼┈ࢆᚓࡓࡾᐖࢆཷࡅࡓࡾ࠶ࡿ࠸ࡣጉᐖࡉࢀࡓࡾᑛᩗࡉࢀ
ࡓࡾࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡸಶேࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࠊỈᮧ㸦㸧ࡣࠕ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿᅛ᭷ࡢせ
ồࡢᐇ⌧ࢆᶒ฼࡜ࡋ࡚୺ᙇࡋ࠺ࡿಶேࡲࡓࡣ㞟ᅋࠖ࡜ࡋࡓࠋࣇ࣮࣐ࣜࣥࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅㛫࡟࠾࠸࡚ࡶᗈ⩏⊃⩏ࡢヨࡳࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋẸ୺໬㐍ᒎ
࡜᝟ሗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ࡢⓎᒎࡀ⤒῭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆຍ㏿ࡉࡏࠊఏ⤫ⓗ
⤒Ⴀ࡛ࡣ⌮ゎࡀཬࡧ࡟ࡃ࠸ከᵝ࡞ᆅᇦᩥ໬࡜ᶒ฼ព㆑ࢆ⫼㈇ࡗࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮ࡀ㛫᩿࡞ࡃฟ⌧ࡋ࠶ࡿ࠸ࡣኚᐜࡋ࡚ࡺࡃࠋࡇࢀࡀࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆ≉ᐃ
ࡋ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ືࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡸ◊✲⪅ࡢどᗙ࡟࠶ࡿ✀ࡢᅔᝨ
ࡸ၈✺ࡉࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣỈᮧࡢᐃ⩏࡟‽ᣐࡋࢫࢸ
࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆㄽࡌࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⊃⩏ࡢタᐃࢆ⾜࠺ࠋ
ྛ◊✲㡿ᇦ࠿ࡽࡢどᗙ࡟ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ㄽࡢศ㢮
Ỉᮧ㸦2004㸧ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝⤒ႠᏛࡢ࡞࠿࡛ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆㄽࡌࡿ◊✲㡿
ᇦࡣ㸦㸯㸧௻ᴗᡓ␎ㄽ࣭ᡓ␎⤒Ⴀㄽ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦㸰㸧ࠕ௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐
௵㸦CSR㸧ࠖ ㄽ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦㸱㸧ࠕ௻ᴗ࡜♫఍ࠖㄽ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
㸦㸲㸧௻ᴗ⤫἞ㄽ㸦ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ㸧࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࠾ࡼࡧ
㸦㸳㸧௻ᴗ೔⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢศ㢮࡟࡞ࡽ࠼
ࡤᮏ✏ࡣ㸦㸯㸧௻ᴗᡓ␎ㄽ࠶ࡿ࠸ࡣᡓ␎⤒Ⴀㄽ࡟࠾ࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜ࡋ࡚ࡢ௻ᴗ⾜ືࢆᤣ࠼ࡿࠋほᐹᑐ㇟࡛࠶ࡿ௻ᴗࡢᴗ⦼
ᨵၿࡸ➇தඃ఩ࡢ☜ಖࢆ➨୍⩏࡟ㄽࡌࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ  
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ≉ᐃ
⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡣ௻ᴗᡓ␎ୖࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⮬♫ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢᏑᅾࢆ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᢕᥱࡍࡿ㈐ົࢆ㈇࠺ࠋ≉࡟⤌⧊つᶍୖ⤒Ⴀ㈨※ࡀ㝈ࡽࢀ
ࡿ୰ᑠ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㍯㒌ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ≉ᐃࡋࠊᢞୗ㈨
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※ࡢᩓ㐓ࢆ㑊ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡀᙉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ỉᮧ㸦㸧ࡣ *RRGSDVWHUࡢㄽᩥࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊಶูᴫᛕ࡟ࡶ࡜࡙
ࡃࠕࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢศᯒⓗᐃ⩏ࠖ࡜ࠊ㞟ྜᴫᛕ࡟ࡼࡿࠕࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
ࡢ⥲ྜⓗᐃ⩏ࠖࡢేᏑࢆ♧ࡋࡓࠋ๓⪅ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࣇ࣮࣐ࣜࣥ⌮ㄽࡢὶࢀࢆࡃࢇ
ࡔ 3RVW ࡽ㸦㸧ࡀ♧ࡋࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ศᕸᅗࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ௻ᴗ
ࡣࠕᢞ㈨ᐙ㸦ᰴ୺࣭മᶒ⪅㸧ࠖࠕ㢳ᐈ࣭ᾘ㈝⪅ ࠖࠕᚑᴗဨ ࠖࠕປാ⤌ྜ ࠖࠕ⾜ᨻᶵ㛵ࠖ
ࠕ❧ἲᶵ㛵 ࠖࠕ౪⤥㐃㙐ୖࡢ௻ᴗ ࠖࠕྜᘚ࣭࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ௻ᴗ ࠖࠕྛ✀ᅋయ࣭ࡑࡢ
௚ࠖ࠾ࡼࡧࠕᆅᇦ♫఍࣭ఫẸࠖ࡜ಶู࡟㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋ኱ศ┴ࡢ୰ᑠ
௻ᴗ⩌࡟ᑐࡋ௻ᴗ⥅⥆ᛶ࡬ࡢ⤒Ⴀព㆑⾜ືㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᮏ㇂㸦㸧ࡣࠊࢫࢸ
࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡢ㛵ಀᛶ㔜せᗘࢆᢳฟࡍࡿᅇ⟅㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࠕᚑᴗဨ ࠖࠕ㢳ᐈࠖ
ࠕྲྀᘬඛࠖࡢ㸱㡯┠ࢆタᐃࡋࠊࡲࡓࠕᆅᇦ♫఍ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ͆ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ
࣮ࡢࡦ࡜ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ͇࡜఩⨨௜ࡅࡓࠋࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢศᯒⓗᐃ⩏࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊᶒ฼ព㆑ࡢ⃰ῐࡀ␗࡞ࡿྛ✀ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆ୪ิⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡜ࠊ᫬௦࠾ࡼࡧ≧ἣኚ໬ࡀཬࡰࡍ㝈⏺ࡢᏑᅾࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ỉᮧ 㸧ࠋ
ᚋ⪅࡛ࡣࠊ&DUUROO㸦㸧ࡀ⤒Ⴀ⟶⌮ୖࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆ≉ᐃࡋ࠺ࡿ⥲ྜ
ⓗ㸦V\QWKHWLF㸧ᐃ⩏ࢆ♧ࡋࡓࠋ௻ᴗ࡜ἲⓗ࠶ࡿ࠸ࡣዎ⣙ୖࡢ㛵ಀᛶࠊゝ࠸᥮࠼
ࢀࡤᶒ┈ࠊᣢศ࡞࠸ࡋㄳồᶒࢆ᭷ࡍࡿ㞟ᅋ࠾ࡼࡧಶேࢆ➨୍ḟࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ
࣮࡜ࡋࡓ࠺࠼ࠊ⌧≧࡛ዎ⣙ࡢᐇែࡣ࡞ࡃ࡜ࡶ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡢุ᩿࡟ࡼࡾ฼ᐖ㛵ಀ
ࢆࡶࡘ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ㞟ᅋ࠾ࡼࡧಶேࢆ➨஧ḟࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡋ࡚༊ศࡋࡓࠋ
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮⥲ྜᐃ⩏⌮ㄽୗ࡛ࡢᰴᘧ㠀බ㛤୰ᑠ௻ᴗ⤒Ⴀࡢ≉㉁
⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡣᰴ୺࡟ᑐࡍࡿ㈐ົࢆཷク㸦ILGXFLDOO\REOLJDWLRQV㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
୍᪉࡛ᰴ୺௨እࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ㐨ᚨⓗ࡟㔜せ࡞ࠗ㠀ཷク࠘ࡢ
㈐ົ 㸦ࠖPRUDOO\VLJQLILFDQWQRQILGXFLDOO\REOLJDWLRQV㸧ࢆ㈇࠺㸦*RRGSDVWHU
㸪Ỉᮧ 㸧ࠋᰴᘧ㠀බ㛤ࢆ୺࡜ࡍࡿ୰ᑠࣇ࢓࣑࣮ࣜࣅࢪࢿࢫ࡟࠶
ࡗ࡚ࡣࠊᡤ᭷࡜⤒Ⴀࡀᮍศ໬≧ែ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊᰴ୺࡜௚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜
ࡢ฼┈⫼཯ၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏕ࡌࡇࡑࡍࢀ⾲㠃ⓗ࡟ࡣุ᩿ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋᰴ୺
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࡟ẚࡋ࡚௚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆ඘㊊ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆඃඛࡍࡿᰴ୺㸻⤒Ⴀ⟶⌮⪅
ࡢពᛮỴᐃ࡟ᑐࡋ཯ㄽࡣ⏕ࡌ࡟ࡃ࠸ࠋࡋ࠿ࡽࡤ୰ᑠࣇ࢓࣑࣮ࣜࣅࢪࢿࢫ࡟࠾ࡅ
ࡿ⥲ㄽୖࡢ୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡣㄡ࠿ࠋᮏ㡯࡛ࡣࡲࡎ⼥㈨⪅ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ᡓ๓࠾ࡼࡧᡓᚋࡢ࡞ࡀࡁ࡟ࢃࡓࡿᮇ㛫ࡲ࡛㛫᥋㔠⼥ࢆ㈨㔠ㄪ㐩ࡢ୺㍈࡜ࡋࡓ
㸦ᙳᾆ㸧ࢃࡀᅜࡢ௻ᴗ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⼥㈨ᶵ㛵ࡣ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗ͆ ㈈ 㸧͇
ࡢ㉎ධ⪅ࡸᚑᴗဨ࡜୪ࡧࡋࡤࡋࡤ௻ᴗࡢ୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ
࡚ࡁࡓ㸱㸧ࠋ㖟⾜ࡣ༠఍ࢆᵓᡂࡋࠊᡭᙧ஺᥮࡟࠾ࡅࡿྲྀᘬ೵Ṇฎศไᗘ࡟௦⾲ࡉ
ࢀࡿᙉᅛ࡞ᴗ⏺㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⟶⌮⪅࡟࡜ࡾ⼥㈨⪅ࡢኚ᭦ࡸᤂ
ᅇⓗ㛤ᣅࡣᐜ࡛᫆࡞࠸ࠋᰴᘧⓎ⾜࡟ࡼࡿ㈨㔠ㄪ㐩࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㠀බ㛤௻ᴗ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊ⼥㈨⪅࡟ᑐࡍࡿ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧᴗ⦼ㄝ᫂ࡢ㈐௵㐙⾜ࡀࠊ⌧௦࡟࠾࠸࡚
࡞࠾ࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࠕṇ㠃ࠖࡢࡦ࡜ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ḟ࡟㈈ࡢ㉎ධ⪅ࡣ࡝࠺࠿ࠋ୰ᑠࡢ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ኎ୖඛࡢ㐣༙ࢆ୍♫࠶ࡿ
࠸ࡣᩘ♫ࡀ༨ࡵࡿୗㄳไࡀ⏘ᴗྐࢆᙧᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊబ఑㸦㸧ࡣࡇࡢศ㔝ࡢ
⣔㆕ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋඖㄳࡣ୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡛࠶ࡿࠋୗㄳ࡟ࡼࡿ኎ୖ
ࡣ㈍㊰㛤ᣅࡢࡓࡵࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢥࢫࢺࡢ┬␎ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡀࠊྠ㡿ᇦࡢࣀ
࢘ࣁ࢘ࡸᕷἣ᝟ሗࡢෆ㒊⵳✚ࡶᚓࡀࡓࡃ࡞ࡿࠋࡓࡔࡋ஦ᴗ⪅ྥࡅ㟁Ꮚၟྲྀᘬ⏘
ᴗࡢᬑཬࡀ୰ᑠ〇㐀ᴗ࡟᭦࡞ࡿᕝୗᵓ㐀㠉᪂ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
୕ࡘ┠࡟ࠊᚑᴗဨࡢࠊ୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆࠊဨᩘ࡜ࣜࢫ
ࢡࡢ㛵ಀ࠿ࡽㄽࡌࡿࠋ〇㐀ᴗࡢ౯್๰㐀※Ἠࡀ〇㐀ᕤ⛬࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⮬᫂ࡔࡀࠊ
ᦠࢃࡿᚑᴗ⪅ಶேࡀ఍♫࡟ᑐࡋࠊᚅ㐝ᨵၿ࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢᶒ฼୺ᙇࢆࠊ㏥ฟࡢࣜ
ࢫࢡࢆ㉃ࡋ࡚⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊᢏ⾡ຊࡢ㧗ࡉࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡞࡝ࡢࠕᢸಖࠖࡀ
ᣐࡾᡤ࡟࡞ࡿࠋࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡞〇㐀ᢏ⾡ࡸ㢳ᐈ㛤ᣅຊࢆᒓே࡛᭷ࡍࡿᚑᴗဨࡀ
Ꮡᅾࡍࢀࡤ୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ㄆࡵ࠺ࡿࠋປാ⤌ྜࡀ⤌ᡂࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ
ࡇࢀࡶ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋᅄࡘ┠࡟ᨻᗓ࣭⮬἞యࡣ࡝࠺࠿ࠋ୰ᑠ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ஦
ᴗไ⣙࡜ಖㆤࡢ஧㠃ⓗᨻ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋႠᴗチㄆྍࡢᛴ࡞๤
ዣࡣ⌧ᐇ࿡࡟ஈࡋ࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊチㄆྍࡢ⦆࿴ࡸᘬࡁ⥾ࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⛯㢠ࡢᨵゞ
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࡬ࡣᖖ࡟⤒Ⴀୖࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ┠ඛࡢ஦ᴗάື࡟
≛≅࡟ࡋ࡚࡛ࡶಶࡢ௻ᴗ࠶ࡿ࠸ࡣᴗ⏺ᅋయ࡛ࡢ⾜ືࢆ࠾ࡇࡍഛ࠼ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
᭱ᚋ࡟⣡ධ⪅࡛࠶ࡿࠋ୺ࡓࡿ௙ධࢀ㈈࡟ࠊ᤼௚ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣᅽಽⓗ࡞ඃ఩ᛶࢆᣢ
ࡘ㒊఩ࡀྵࡲࢀࡿሙྜࠊࡓࡔࡕ࡟୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᡤ᭷࡜⤒Ⴀࡀᮍศ໬ࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⤒Ⴀ࡟ᑐࡋࡓࡕ࡝
ࡇࢁ࡟ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ୰᰾ⓗࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡣࠊ⥲ㄽୖࡣከ㠃
ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ

㸰㸫㸰ⰼࡁ⏕⏘ᴗࡢ᥎⛣
ᮏ㡯࡛ࡣⰼࡁ⏕⏘ᴗࡢ఩⨨࡙ࡅࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥࡢᵓᡂཬࡧつᶍ࡟ゝཬࡋࠊ
ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏘ᴗࡢ≉ᛶࢆ㏙࡭ࡿࠋ
ᅜෆⰼࡁ⏕⏘࡜㖊≀㢮࡟࠾ࡅࡿࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ஦ᴗࡢᴫほ㸲㸧 
ⰼࡁ⏕⏘ᴗࡢᚑᴗ⪅ᩘ࠾ࡼࡧ⏘ฟ㢠ࡣࡑࢀࡒࢀ  ୓  ༓ேࠊ ൨෇㸦ୡ
⏺➨  ఩㸧࡛࠶ࡾࠊ඲㎰ᴗ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ 㸣ࠊ㸣࡛࠶ࡿࠋ㎰ᯘ
Ỉ⏘┬㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤస௜㠃✚ࡣ  ༓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡟࠾ࡼࡧࠊࡑࡢ୰ᚰࡣษࡾⰼ㢮
࡛࠶ࡿࠋⰼࡁ⏕⏘ࡢ࡞࠿࡛㖊ࡶࡢ㢮ࠊࡽࢇ㖊ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡀࠊᅜෆ㟂せ᥎⛣ࡣ
ษࡾⰼ࡜ྠࡌ࡛ᚤῶഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋྠ㈨ᩱ࡛ࡣ⇞ᩱ㈝ࡢ㧗㦐ࢆ⌮⏤࡟ᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋᙜヱ⏘ᴗ࡛ࡶ⏕⏘ୖ࣭ὶ㏻ୖ࣭⟶⌮ୖࡢ⤒Ⴀ㠉᪂ᑐᛂࡀㅮࡌࡽ࡚࠸ࡿ
㸦᪂⏣㸪㸧ࡺ࠼ࢇ࡛࠶ࡿࠋ㖊≀㢮ࡢ཰✭㠃✚ࡣ  ࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊฟⲴ㔞
ࡣ  ୓㖊࡛࠶ࡾࠊ࠺ࡕὒࡽࢇ㢮ࡣ  ࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ ୓㖊ࢆ༨ࡵࡿࠋ
୺ᴗ㎰ᐙẚ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ⡿㸦㸧ࠊ㔝⳯㸦㸧ࠊᯝᶞ㎰ᐙ㸦㸧࡜ẚ࡭
࡚ࡶ㧗࠸ࠋ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᢸࡀᅔ㞴ࠊ㏫࡟⫯ᐃⓗせ⣲࡜ࡋ࡚⏕ィࡀᡂࡾ❧ࡘ
⤒Ⴀࡀከ࠸࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ㖊≀㢮୰ࠊὒࡽࢇࡣ཰✭㠃✚࡛㸯఩ࠊฟⲴ㔞࡛ࢩ
ࢡ࣓ࣛࣥ࡟ḟࡄ㸰఩ࢆ༨ࡵࡿࠋ⏘ฟ㢠ࡣࢩࢡ࣓ࣛࣥࡢ  ಸࡢ  ൨෇࡛࠶ࡿࠋ
ࣛࣥ㖊ࡢ༺኎౯᱁ࡣ  ෇㸦㖊ⰼ  ෇㸧࡛✺ฟࡋ࡚㧗༢౯࡛࠶ࡿࠋ
ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥࡢ⏕⫱࡟ࡣ✀Ꮚࡢᇵ㣴࠿ࡽⱑࡢ⫱ᡂࢆ⤒࡚㛤ⰼẁ㝵ࡢฎ⌮ࢆ⾜
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࠺ࠋ⏕⏘⪅ࡣⰼᕷሙ࡬ฟⲴࡍࡿሙྜࡣ㖊᳜࠼ࡢ≧ែ࡛⾜࠸ࠊ㏻ಙ㈍኎ࡸ┤኎⏝
࡟ࡣࡉࡽ࡟᭱⤊ᾘ㈝⪅ࡴࡅࡢໟ⿦ࢆ᪋ࡍࠋ
ᅗ㸯 ⬌⼖⹒ࡢ⏕⫱ẁ㝵 ᪂஭ࡽ㸦㸧ࡼࡾ➹⪅ᨵ
ᇵ㣴㸦✀Ꮚ࠿ࡽࣇࣛࢫࢥⱑ࡬㸧 Ѝ ⱑ⫱ᡂ㸦ᑠⱑࠊ୰ⱑࠊ኱ⱑࡢ㸱ẁ㝵㸧 Ѝ
㛤ⰼ㸦㛤ⰼㄏᑟ㸦ప ฎ⌮㸧ࠊ㛤ⰼ㖊ࡢᩚᯞࠊᐤࡏ᳜࠼㸦ࠊໟ⿦㸧㸧 Ѝ ᕷሙ
㸨ᇵ㣴࡛ࡣ  ࠿᭶ࠊⱑ⫱ᡂ࡛ࡣ  ࠿᭶ࠊ㛤ⰼẁ㝵࡛ࡣ  ࠿᭶ࢆせࡍࡿࠋ

㉗⟅ᕷሙࠊ࣮ࣜࣞ᱂ᇵ࡜ᕤᴗせ⣲
ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ࡜࠸࠺⏘ᴗࢆᨭ࠼ࠊ≉ᚩ࡙ࡅࡿ㸱ࡘࡢせ⣲ࢆ␎ㄝࡍࡿࠋ
➨㸯࡟ࠊࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥࡀ᪥ᮏ⊂⮬ࡢ㧗⣭ࢠࣇࢺᕷሙࢆ☜❧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺࠊึࡢᐤࡏ᳜࠼࣭㧗⣭ࢠࣇࢺࡢࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥࡀࠗභᮏᮌࢦࢺ࢘ⰼᗑ࠘
࡛Ⓨ኎ࡉࢀࡓࠋࡸࡀ࡚ࣂࣈࣝᬒẼࢆ㏄࠼ࡓ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ ᮏ  ୓෇ࡢࢥࢳࣙ࢘ࣛ
ࣥࡀ㣕ࡪࡼ࠺࡟኎ࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸳㸧ࠋ᫬ࢆ⤒࡚౯᱁ࡣỿ㟼໬ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ㖊≀ࢥ
ࢳࣙ࢘ࣛࣥࡣ⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛㛤ᴗ࣭⛣㌿⚃࠸ࡸබ⫋㑅ᣲᙜ㑅⚃࠸࡞࡝៞஦࡟
࠾ࡅࡿࢃࡀᅜἲே㉗⟅ရࡢᐃ␒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㎰⏘ရ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ࠶ࡾ࡞ࡀࡽ
࢚ࣥࢻ࣮ࣘࢨ࣮࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟㢧ⴭ࡞ᡂຌࢆ࠾ࡉࡵࡓ౛࡛࠶ࡿࠋ
➨㸰࡟ࠊ࣮ࣜࣞ᱂ᇵ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ᪩ᕝࡽ㸦㸧ࡣ࣮ࣜࣞ᱂ᇵࠊࡍ࡞ࢃࡕⱑ
ࡢ⫱ᡂࢫࢸ࣮ࢪู࡟⏕⏘⟶⌮ࢆᑓ㛛࡟⾜࠺⏕⏘⪅࡟౫㢗ࡋ࡚᱂ᇵࡍࡿ᪉ᘧࢆඛ
㥑ⓗ࡟ᐇ㊶ࡋࡓᰣᮌ┴ෆࡢಶู⤒Ⴀ࡟஦౛ࢆ࡜ࡾࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᴫほࡋࠊ⤒
ႠⓎᒎࡢṔྐࢆ㏣ࡗࡓࠋㄪᰝ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᆅປാຊά⏝࡟ࡼࡿⱑࢥࢫࢺࡢప
ῶࠊ㧗௜ຍ౯್ࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢ⤒Ⴀ㈨※㞟୰ࠊᾏእࡢከᵝ࡞ኳೃࢆά⏝ࡋࡓ᱂ᇵ
࡟ࡼࡿࠊ㞠⏝Ꮨ⠇ࡢࡤࡽࡘࡁ᫝ṇ࡜࠸ࡗࡓ㸱ࡘࡢ฼Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࠊࢥ
ࢳࣙ࢘ࣛࣥࡢཎ⏘ᆅ࡜࠸ࢃࢀࡿྎ‴࠾ࡼࡧᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛ࡣᅜ㝿࣮ࣜࣞ᱂ᇵࡢ㐺
ᆅ࡜ࡋ࡚⌧ᆅࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ஦ᴗⓎᒎࢆ㐙ࡆࡓࠋ≉࡟ྎ‴஦ᴗ⪅ࡣ௻ᴗດຊ࡜ᨻ
ᗓᨭ᥼ࡀዌຌࡋᢏ⾡ࠊ஦ᴗつᶍ࡜ࡶ࡟➇தඃ఩ࢆ☜❧ࠊⱑࡢ㍺ฟ࡛ᗈࡃ⡿ᅜࠊ
Ḣᕞࡶᕷሙ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦᪂஭ࡽ㸪㸧ࠋ
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➨㸱࡟ࠊᕤᴗせ⣲࡛࠶ࡿࠋᅜෆࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ๰ᴗࡣࡑࡢ኱༙ࡀ㎰ᴗᚑ஦⪅࡟
ࡼࡿ௚ࡢస≀᱂ᇵ࠿ࡽࡢ㌿సࡔࡀࠊ⏕≀⫱ᡂ㐣⛬ࢆ᧦ࡍࡿ㎰ᴗせ⣲࡟ຍ࠼ࠊຍ
ᕤ㐣⛬ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ⤒Ⴀࢆᕥྑࡍࡿᕤᴗせ⣲ࢆ࠶ࢃࡏᣢࡘࠋ๓㏙ࡢ⌮⏤࡛ࠊ
ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘ࡢ୺㍈࡛࠶ࡿ኱㍯✀ࡢࢠࣇࢺ㟂せ࡬ࡣࠊ㛤ⰼࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡜
㖊ᩘࢆ㟂せᮇ࡟࠶ࢃࡏࡿࠕ㏫⟬ࠖࡢ㛤ⰼ᪥ㄪᩚࡀ⏕⏘⟶⌮ࡢせㅉ࡛࠶ࡿࠋ⏕≀
࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᗫᲠࡸ್ᔂࢀࠊᅾᗜ⟶⌮㈇ᢸࢆ㜵ࡄࡓࡵࡲࡉ࡟ࠕࢪࣕࢫࢺ࣭࢖
࣭ࣥࢱ࢖࣒ ࠖࡀ⏕⏘⟶⌮ࡢ⌮᝿࡜ࡉࢀࡿ㸴㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ⏕⏘ሙࡣࡍ࡭࡚ᐊෆ࡜ࡋࠊ
 ᗘ࡟ຍ࠼‵ᗘࠊ᪥↷ࡲ࡛ไᚚࡍࡿࠋẼ㇟ኚື⏤᮶ࡢ୙ྍᢠຊࣜࢫࢡࡣୗࡀࡾࠊ
௦ࢃࡾ࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢥࢫࢺ࡜ᑐᓖࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡲࡉ࡟ㄪ㐩࡜ෆ〇ࡢẚ⋡ࠊ㟂
⤥ࡢἼ࡜⏕⏘ຠ⋡ࢆぢᤣ࠼ࡿࠊᕤᴗ࡟㏆ఝࡋࡓ⏘ᴗ࡟ኚㇺࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬஦౛
㸱㸫㸯 㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘௻ᴗࡢ⎔ቃ㐺ᛂ⾜ື
㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘ㅖ௻ᴗࡢ⎔ቃ㐺ᛂ⾜ື౛ࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋᅗ୰ࠊࢫࢸ࣮
ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡣྛࠊ ௻ᴗ࡜ࡢዎ⣙࡞࠸ࡋྲྀᘬࢆ㢧ᅾⓗ࡟⾜ࡗࡓ⣡ධ⪅ࠊᚑᴗဨࠊ
チㄆྍ⪅ࠊ㈚௜⪅ࠊฟ㈨⪅࠾ࡼࡧ㉎ධ⪅ࡢ࠺ࡕኚᐜࡀุ᫂ࡋࡓࡶࡢࢆᣦࡋࠊ㛵
ಀᛶୖࡢᒓᛶ࡛࠶ࡽࢃࡍࠋ 
ᅗ㸰୺せ㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘⪅ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᨻ⟇ኚᐜ㸦 ᖺ௨㝆㸧
௻ᴗྡ ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ኚᐜ 㛵ಀᛶୖࡢᒓᛶ
㕥ࡶ࡜㸦㟼ᒸ㸧 ࣇ࢕ࣜࣆ࡛ࣥⱑᇵ㣴 ⣡ධ⪅㸹ෆ〇໬
ᯇᮧὒ⹒㸦ᒣ᲍㸧 ᅜෆ༺኎ၟ♫タ❧ ㉎ධ⪅㸸ෆ〇໬
ⱱᮌὒ⹒ᅬ㸦ᇸ⋢㸧 ⇞ᩱ㈝㏴ῶ⿦⨨ᑟධ ⣡ධ⪅㸸ᵓᡂኚ᭦
᳝ྡὒࣛࣥᅬ㸦༓ⴥ㸧 ᨵⰋရ✀
Ḣ⡿㍺ฟ
ෆ㒊
㉎ධ⪅㸹ၟᅪኚ᭦
ྥᒣ㎰ᅬ㸦ᒣ᲍㸧 ୰ᅜ࡛ࢡ࣮ࣟࣥⱑᇵ㣴 ⣡ධ⪅㸹ྜᘚ࡟ࡼࡿෆ〇໬
㯮⮻ὒ⹒ᅬ㸦ᇸ⋢㸧 ຍᕤᕤ⛬ࡢ㠉᪂ ᚑᴗဨ㸹ᩍ⫱ᥦ౪
ᯇᾆᅬⱁ㸦ឡ▱㸧  ⏕⏘ᩜᆅ࣭タഛᣑᙇ
㤶 ࡬ࡢ㍺ฟ
⣡ධ⪅㸹ᵓᡂኚ᭦
㉎ධ⪅㸹ၟᅪኚ᭦
බ⾲࡛▱ࡾᚓࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᨻ⟇ኚᐜ࡟࠾࠸࡚௦⾲ⓗ࡞ືࡁࡣձ௙ධࢀ
ࡢኚ᭦ࠋⱑရ✀ࡸෆ〇໬ẚ⋡ࡢኚ᭦ࠋ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐ⟇ࠋղ㈍኎࣮ࣝࢺࡢᣑᙇࠊ
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㟁Ꮚၟྲྀᘬࢆ฼⏝ࡋࡓᅜෆᾘ㈝⪅࡬ࡢ┤኎࠾ࡼࡧ୍㒊ᾏእᕷሙ㈍኎ճ⏕⏘ᕤ⛬
ᚑᴗဨ࡬ࡢᩍ⫱ᢞ㈨࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ᅗ୰࡟࠶ࡿ᭱኱つᶍ࡜࠸ࢃࢀࡿ⏕⏘⪅࡛ࡶ
ᖺၟ㸳൨෇ࠊࣃ࣮ࢺྵࡴᚑᴗဨᩘࡣ㸳㸮ྡ࡯࡝࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ

㸱㸫㸰 㹎♫ࡢ஦ᴗάື
㹎♫ࡣ㛵ᮾ⏥ಙ㉺ᆅ᪉ࡢ㧗ᆅࢆᮏᣐᆅ࡜ࡍࡿࠊὒࡽࢇᑓ㛛ࡢ⏕⏘⪅࡛࠶ࡿࠋ
1978 ᖺ๰ᴗ࡛ࠊ2 ௦┠࡜࡞ࡿ⌧♫㛗 A Ặࡀᑵ௵ࡋࡓࡢࡣ 2000 ᖺ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡣᮏ♫ࡢ࠶ࡿ┴ෆࡢ 2 ࠿ᡤ࡟ྜィ 9,500 ੍ࡢ⮬♫ ᐊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᢅ࠸ၟရ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ㸦⬌⼖⹒㸧ࢆ୺㍈࡜ࡋࡓὒࡽࢇࡀࡍ࡭࡚࡛࠶ࡿࠋ  
ᅗ㸱 3 ♫ᖺ⾲㸦⌧♫㛗ᑵ௵௨㝆㸧
 ᖺ   ⌧♫㛗㸿Ặ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑵ௵
 ᖺ   ᮾிࢻ࣮࣒ୡ⏺⹒ᒎࣈ࣮ࢫฟᒎ
 ᖺ   ⬌⼖⹒࢜ࣜࢪࢼࣝရ✀ࡢฟⲴጞࡲࡿ
 ᖺ   ࣑ࢹ࢕⬌⼖⹒ ฟⲴጞࡲࡿ
 ᖺ   ඲ရ✀ࣂ࣮ࢡ᱂ᇵ࡟࡚⏕⏘㛤ጞ
      ୰㍯ࢱ࢖ࣉ⬌⼖⹒ࡢ㛤Ⓨࠋྠ᫬࡟ฟⲴ㛤ጞ
 ᖺ   ⏕⏘㖊ᩘ  ୓✺◚
 ᖺ   5H ⹒ࢩࢫࢸ࣒ᑟධ ࣅࢪࢿࢫ≉チฟ㢪㸦⬌⼖⹒ࡢ࣓ࣜ࢖ࢡ஦ᴗ㸧
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᇶ࡙ࡃࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ኚᐜ࡜᪉㔪ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸿
♫㛗ᑵ௵ࡢ  ᖺࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ┤๓ࡢ  ᖺࠊ┤㏆ࡢ 㸦୍㒊 㸧
ᖺ࡟኱ูࡋ࡚ࡢ஦ᴗ᳨ドࢆᚓࡓࠋᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ⤖ᯝࡣ௨ୗ࡟グࡍࠋ
㸺࣋ࣥࢲ࣮ࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼  
ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘ࡢ 3 ኱ࢥࢫࢺࡣ✀ⱑ㈝ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈝࠾ࡼࡧே௳㈝࡛࠶ࡿࠋ 
ඛ௦ࡣ 1987 ᖺ࡟✀ⱑࡢᇵ㣴ࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࡢᚋ 1997 ᖺ࡟ྎ‴࡜ࡢ࣮ࣜࣞ᱂ᇵࢆ
ᑟධࠋA ♫㛗ࡀᑵ௵ࡋࡓ 2000 ᖺ࡟ࡣ┴እ 3 ♫࠿ࡽ✀ⱑࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
ၟရࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ✀ⱑࡢ௙ධࢀᨻ⟇ࡀ኎ࢀ⾜ࡁࡑࡢࡶࡢࢆỴᐃ࡙ࡅࡿࠋ࣓ࣜ
ࢡࣟࣥⱑࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ⏕⏘ရ㉁ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ኎ࢀ➽ࡸရ✀ࡣ⬌⼖
⹒ࡢ௦⾲᱁࡛࠶ࡿⓑⰼ኱㍯⣔࠿ࡽᚎࠎ࡟ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ⱑ⏘
ᆅࡢẚ⋡ࡣྎ‴ࠊ࣋ࢺࢼ࣒⏘࡟ࢩࣇࢺࠋ᪤Ꮡ௙ධࢀඛရ✀ࡶࡸࡀ࡚ᾏእ࣮ࣜࣞ
᱂ᇵࡢⱑ࡬࡜ࢩࣇࢺࢆຍ㏿ࡋࠊ2014 ᖺ⌧ᅾࡣ 100%࣮ࣜࣞ᱂ᇵ࡛࠶ࡿࠋ  
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ࢥࢫࢺ 2 ఩ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ┴ෆ࣋ࣥࢲ࣮࠿ࡽࡢ㟁Ẽ௦࡜㔜Ἔ㈝࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ
ࡀࡑࡢྜィࡣ✀ⱑ㈝ࡢ⣙㸶๭࡟༉ᩛࡍࡿࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ๓ᚋ࠿ࡽ㧗㦐ࡀ⥆ࡁࠊ
཰┈ᅽ㏕せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣜࣞ᱂ᇵඖ࡛࠶ࡿྎ‴ࡸᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛ࡣࠊே௳
㈝࡜୪ࡧ஦ᴗ⏝ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢥࢫࢺࡀ┦ᙜ⛬ᗘ๭Ᏻ࡛ࠊ࣮ࣜࣞ᱂ᇵࡀຍ㏿ࡍࡿ
せᅉ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱つᶍ஦ᴗ໬࡟ᡂຌࡋࡓ୺せ✀ⱑ࣋ࣥࢲ࣮ࡢྎ‴௻ᴗࡣ
࣋ࢺࢼ࣒ࡸ୰ᅜᮏᅵ࡬ᯝᩒ࡟⏕⏘ሙ㐍ฟࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢつᶍ࡜ࢫࣆ࣮ࢻ
⤒Ⴀࢆࡳࡿ࡟ࡘࡅࠊྜᘚࡸฟ㈨࡜࠸ࡗࡓᕝୖ㐍ฟࡶど㔝࡟࠸ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡑࡢ௚ࡢရ┠࡜ࡋ࡚ࠊ㖊ࡸ⫧ᩱࢆ௙ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
㸺ᚑᴗဨࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼  
ᚑᴗဨࡣ࡯ࡰ඲ဨࡀᆅඖฟ㌟ࡢᖖ⏝ࣃ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋࣇ࢓࣑࣮ࣜ⤒Ⴀ࡟ࡼࡿ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡶ࡜ࠊ஦ົࢆ㝖ࡁ⏕⏘⌧ሙ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2000 ᖺᑵ௵᫬ࡣ 25
ྡࡔࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ⏕⏘ ᐊࢆቑᗋࡋ⏕⏘㖊ᩘࢆቑຍࠊ2014 ᖺ⌧ᅾࡣ 40 ྡయ
ไ࡛࠶ࡿࠋ≉ᐃࢫࢱࢵࣇ࡬ࡢഴᩳⓗᢏ⾡౫Ꮡࡣ࡞࠸ࠋࣇ࢓࣑࣮ࣜࢆ㝖ࡃṇつ㞠
⏝ᚑᴗဨࡣ 2000 ᖺᑵ௵᫬ࡢ 1 ྡ࠿ࡽ 3 ྡ࡬᥎⛣ࡋࡓࠋ2009 ᖺ࡟ὒࡽࢇ༺࣭㈍
኎ᑓ㛛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ఍♫ Q ♫ࢆタ❧ࠊࡑࡕࡽ࡛࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ௻⏬⫋࡞࡝㸰ྡࢆ
᥇⏝ࠋ㈍኎࡟ᙉ࠸ேᮦࢆᚓࡓࡇ࡜࡛ᕷሙᑐ⟇ࡢ❧᱌ᐇ⾜ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
㸺チㄆྍ⪅㸦஦ᴗᒆฟඛࠊ≉チ౑⏝㸧ࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼  
㎰ᆅἲୖࡢ㎰ᆅ฼⏝࡜ࡋ࡚⮬἞య࠿ࡽチྍ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ㉎ධࡍࡿⱑࡢရ✀ࡢ
ከࡃࡀᅜෆእࡢ≉チၟရ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉チᩱࢆᨭᡶ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㉎ධ௦㔠࡜ࡋ࡚
ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋチㄆྍ࡟㛵ࡋࠊᑵ௵௨᮶≉➹ࡍ࡭ࡁ㈇ᢸࡣ࡞࠸ࠋ  
㸺㈚௜⪅㸦⼥㈨⪅㸧ࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼  
ᑵ௵௨᮶ࠊᨻ⟇⣔බᗜ࠿ࡽࡢ㛗ᮇ೉ࡾධࢀࢆ୺࡜ࡋࡓࠋ౑㏵ࡣ⏕⏘タഛᢞ㈨
࠾ࡼࡧ✀ⱑࡢ㉎ධ࡛࠶ࡿࠋ኎ୖ㧗ࢆఙࡤࡋࡘࡘ฼┈ࢆ☜ಖࡋࠊ೉ධ㔠ࢆࣆ࣮ࢡ
᫬࡟ẚ࡭⣙ 4 ศࡢ 1 ᅽ⦰ࡋࡓࠋ௒ᚋࢆᒎᮃࡍࡿ࡜ࠊၟᶵࢆ㎿㏿࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵࠊ
ᶵືຊࡢ࠶ࡿ⼥㈨ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉Ẹ㛫㔠⼥ᶵ㛵࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㸺ᰴ୺ࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼  
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♫㛗ᑵ௵௨᮶ᰴ୺ᵓᡂ࡟ኚ᭦ࡣ࡞࠸ࠋࣇ࢓࣑࣮ࣜ㸲ྡ࡛ᡤ᭷ࠋ㓄ᙜᐇ⦼ࡣ࡞
ࡋࠋ௒ᚋࡢ㓄ᙜ࡞ࡽࡧ࡟ቑ㈨ࡢணᐃ࡞ࡋࠋ
㸺㉎ධ⪅ࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼
⤒Ⴀᮇ㛫୰ࠊ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆ㐙ࡆࡓࡢࡀ㈍኎⤒㊰࡛࠶ࡿࠋ ᖺᑵ௵᫬ࡣ
኎ୖࡢ 㸣ࢆⰼᕷሙ࡛ࡢ➇኎ࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ㏻ಙ㈍኎࡜┤኎ࡀࡑࢀࡒࢀ 㸣ࠊ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ᕷሙ౯᱁ࡣࡑࡇࡑࡇᏳᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏕⏘≧ἣࡀ୙Ᏻᐃ࡜࡞
ࡿࠋ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ๓ࡢ ᖺ࡟ࡣⰼᕷሙẚ⋡ 㸣࡜ࡋࠊᕷሙእ༺ẚ⋡ࢆ 㸣
࡟ఙࡤࡋࡓࠋ㏻ಙ㈍኎࠾ࡼࡧ┤኎ࡣࡑࢀࡒࢀ 㸣ࠊ㸣ࠋ࣑ࢹ࢕⬌⼖⹒ࡶ㌶㐨࡟
஌ࡾ኎ࡾୖࡆࡣ✜ࡸ࠿࡟ఙࡧࡓࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ㔜Ἔ㧗㦐࡞࡝⇞ᩱ㈝࢔ࢵࣉࡀ཰┈
ࢆᅽ㏕ࠋ ᖺ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨㝆⬌⼖⹒ࡢᕷሙ౯᱁ࡣప㏞ࠋࡇࡢᣳࡳᧁࡕ
ᡴ◚ࡢࡓࡵࢢ࣮ࣝࣉ༺㈍኎఍♫ 4 ♫ࢆタ❧㸦㸧ࠋࡉࡽ࡟  ᖺᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏࡟ࡼࡾ⬌⼖⹒ᕷሙ౯᱁ࡣప㏞ࡀ⥆ࡁࠊࡇࡢ๓ᚋ࡟㉥Ꮠ⤒Ⴀ࡟ࠋࡋ࠿ࡋ 4 ♫࡛
ࡣᑓᒓࡢႠᴗ⫋ࡢ᥇⏝࡛ࣃࢵࢣ࣮ࢪၟရ࡞࡝௻⏬ၟရࢆ㛤Ⓨᾘ㈝ࢩ࣮ࣥ࡟≉໬
ࡋࡓࢥࣥࢭࣉࢺ࡛ࠊ኱ᆺࢫ࣮ࣃ࣮ࠊ኱ᆺ࣮࣒࣍ࢭࣥࢱ࣮࡞࡝ᕷሙእὶ㏻㈍㊰ࢆ
㛤ᣅ࣭ᣑ኱ࠊ౯᱁Ỵᐃᶒࡶࡓࡃࢃ࠼ࡘࡘタ❧  ᖺ┠࡟ࡋ࡚㯮Ꮠ໬ࢆ㐩ᡂࠋ
ᖺ⌧ᅾࠊ኎ඛ࡜ࡋ࡚ࡢⰼᕷሙฟⲴ౫Ꮡ⋡ࡣ 㸣ࡲ࡛ᅽ⦰ࡋࠊᕷሙእ༺ 㸣ࠊ㏻
ಙ㈍኎ 㸣ࠊ┤኎ 㸣࡜㈍㊰ᣑ኱ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ௒ᚋࡣ࢚ࣥࢻ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㧗㱋໬࡟
ࡼࡿᐃ␒ၟရࡢ㟂せ⦰ᑠࢆᠱᛕࠊ᪂ၟရࡢᢞධ࡟ࡼࡿ࠶ࡽࡓ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ㛤ᣅ
ࡀᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸺ྠᴗ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸼
ⰼࡁ⏕⏘⪅࡛⤌ᡂࡍࡿᴗ⏺ᅋయ࡛άືࠋᢏ⾡ຮᙉ఍࡞࡝ࡢ஺ὶࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟࠾࠸࡚⏕⏘⪅࡝࠺ࡋࡣ➇ྜ࡛࠶ࡿࡀࠊၟရࢺࣞࣥࢻ࡟ྜ
ࢃࡏ࡚ඹ┈ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ⱑࡢ኎㈙ࡶ⾜࠸ࠊ┦஫࡟⏕⏘ሙࡢᅇ㌿⋡ࢆ㧗ࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋᴗ⏺ᅋయ࡟࠾࠸࡚࣐ࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡸࡑࡢࣇ࢓ࣥࢹ࢕
ࣥࢢయไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋᚑ᮶㏻ࡾࣉࣟࢲࢡࢺ࢔࢘ࢺࡣฟ᮶ࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶ࣐࣮ࢣࢵࢺ࢖ࣥࡢᡭἲࡀຍࢃࡽ࡞࠸㝈ࡾᕷሙᣑ኱ࡢᴦほどࡣᅔ㞴ࡔࠋ
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㸺ᆅᇦ♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜⾜ື㸼
ᆅᇦ࡟᰿ᕪࡍ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ⤒῭ᅋయ࠾ࡼࡧ⮬἞యᩍ⫱ᶵ㛵ࡢጤ
ဨࢆ⢭ຊⓗ࡟Ṕ௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ♫࡜⏕⏘ሙࡢ࠶ࡿᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡣࠊ☜࠿࡟ᾘ㈝ே
ཱྀࡶ⏘ᴗࡶ㝈ࡽࢀࠊཎᮦᩱࡢ⣡ධ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ㈍㊰࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ஧⪅࡜ࡋ
࡚㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ኚࢃࡾ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡣഹᑡ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ఍♫ࡢ௦⾲
࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᫬㛫࡜㈝⏝ࢆ࠿ࡅࠊୖグᅋయࢆࡣࡌࡵᆅᇦ♫఍άື࡬ࡣ⥥ᐦ࠿ࡘ⢭
ຊⓗ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣࠊ┤ࡕ࡟ၟရຊࡢ
ྥୖࠊ኎ࡾୖࡆ࠶ࡿ࠸ࡣࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥ࡜࠸ࡗࡓᮏᴗᡂ⦼࡟⤖ࡧ௜ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋᙜ♫ࡢ㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢᆅᇦᛶ࡛࠸࠼ࡤࠊᚑᴗဨࡀ࡯ࡰࡍ࡭࡚ᆅᇦ
ఫẸ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ♫఍㈉⊩άື࡛ࠊᙜ♫࡬ࡢホ౯ࡀಖࡓࢀࠊྥୖࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ᚑᴗဨࡀᙜ♫࡟㄂ࡾࡸឡ╔ࢆឤࡌ࡚ࡃࢀࡓࡽᮃࡴ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ㄽࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧ஦౛⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊ௻ᴗࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ
㢮ィࢆᴗ✀ࡈ࡜ࡢ࣐ࢵࣆࣥࢢ࡛⤊ࢃࡽࡏࡎࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࡀሙྜ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣ」ᩘᣢࡘࠊᶵ⬟࡞࠸ࡋዎ⣙ୖࡢ㛵ಀᛶࡢほⅬ࠿ࡽ㢮ูࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋḟ
࡟ᮏ✏࡛ᐃ⩏ࡋࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆࡉࡽ࡟ࠊ㈨※ྲྀᘬࡢ᭷↓࡟ࡼࡾࠊᙜᗙࡢ
୍ḟⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࠕ㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠖ࡜࿘⦕ⓗ஧ḟⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࠕ₯ᅾ
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠖ࡟ศࡅ࡚㛵ಀᛶࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋ
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᶵ⬟ୖࠊ㛵ಀᛶୖࡢ㢮ู
ᮏ㡯࡛ࡣከᵝ࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆࠊዎ⣙ୖࡢ㛵ಀᛶࡈ࡜࡟㸴㢮ูࡋࠊ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚௻ᴗ⾜ືࢆ㔜」࡞ࡃὤࢀ࡞ࡃㄽࡌᚓࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡍࡿࠋ
஦ᴗάືࢆᮏᴗ࡜ࡍࡿ఍♫࡜ࠊ୍ᐃᮇ㛫୍࣭ᐃ㉁㔞ࡢྲྀᘬᐇయࡀ࠶ࡿ࢝࢘ࣥ
ࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࢆ㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡋࠊࡲࡎ㈈࡜௦౯஺᥮ࡢ㡰᪉ྥ࡛㸰㢮ู
ࡍࡿࠋ㸦㸯㸧௻ᴗࡢ㈈⋓ᚓࠊ௦౯ᨭᡶ㸦͆ ㈝⏝࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ 㸧͇࡜㸦㸰㸧௻ᴗ
ࡢ㈈ᥦ౪ࠊ௦౯⋓ᚓ㸦͆ ཰ධ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ 㸧͇࡛࠶ࡿࠋ㸦㸯㸧ࡢ㈝⏝࢝࢘ࣥࢱ
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࣮ࣃ࣮ࢺࢆࠊዎ⣙㛵ಀᛶࡢỴᐃⓗ࡞≉㉁࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟㸳㢮ูࡍࡿࠋࡑࢀࡣձ⣡
ධ⪅ࠊղᚑᴗ⪅ࠊճチㄆྍ⪅ࠊմമᶒ⪅࠾ࡼࡧյฟ㈨⪅࡛࠶ࡿࠋ㸦㸰㸧ࡢ཰ධ࢝
࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࢆն㉎ධ⪅࡜⥲⛠ࡍࡿࠋ
㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ᒓࡉ࡞࠸ࠊ࿘⦕ⓗ࡞ἲே࣭ಶேࢆᗈ⩏ࡢ₯ᅾࢫࢸ࣮
ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜௬ᐃࡋࠊ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡣࡇࡢ㝿㝈࡞࠸₯ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆࠊᑗ
᮶ ձ ࠿ ࡽ ն ࡢ ࠸ ࡎ ࢀ ࠿ ࡢ ೃ ⿵ ⪅ 㸦 SRWHQWLDO VWDNHKROGHU 㸧ࠊ 㠀 ೃ ⿵ ⪅
㸦QRQSRWHQWLDOVWDNHKROGHU㸧࠶ࡿ࠸ࡣᢚไ⪅㸦LQKLELWLQJVWDNHKROGHU㸧࡟
࡞ࡾ࠺ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ⤒Ⴀ㈨※㓄ศࢆពᛮỴᐃࡋࠊྲྀᘬ⾜Ⅽࢆྵࡴࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⾜ື࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࠋ
ձ ⣡ධ⪅㸭࣋ࣥࢲ࣮㸦YHQGRU㸧 ஦ᴗάືࢆ㐙⾜ࡍࡿ௻ᴗࡢ㉎ධ㸦SXUFKDVH㸧
⾜Ⅽ࡟┦ᑐࡋࡓ͆㈈࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫ͇㸦௨ୗ͇㈈͇㸧ࡢᥦ౪⪅ࠋ㉎㈙⪅࡜ࡶࠋ
௻ᴗࡣ஫ᜨᑐ౯࡜ࡋ࡚௦౯㸦SULFH㸧ࢆᨭᡶ࠺ࠋ」ᩘ⣡ධ⪅ࡀ⤌ྜ㸦DVVRFLDWH㸧
ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ղ ᚑᴗ⪅㸦HPSOR\HH㸧 ஦ᴗ㐙⾜ࡢࡓࡵ௻ᴗࡀồࡵࡿປാຊࡢࠊ㞠⏝ዎ⣙࡟
ᇶ࡙ࡃᥦ౪⪅ࠋᚑᴗဨ࡜ࡶࠋࡇࡢ௻ᴗ⾜Ⅽࢆ㞠⏝㸦KLULQJ㸧࡜࿧ࡧࠊ஫ᜨᑐ౯
࡜ࡋ࡚㈤㔠㸦ZDJH㸧ࢆᨭᡶ࠺ࠋ」ᩘᚑᴗ⪅ࡀ⤌ 㸦ྜXQLRQ㸧ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ճ チㄆྍ⪅㸦OLFHQVHU㸧  ஦ᴗάື㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟௻ᴗࡀồࡵࡿチྍ࣭ㄆྍ
㸦 DSSURYDOOLFHQVH㸧ࡢᥦ౪⪅ࠋ௻ᴗࡢࡇࡢ⾜Ⅽࢆ⿕チㅙ࡞࠸ࡋᶒ฼ྲྀᚓ
㸦DFTXLVLWLRQRIULJKW㸧࡜࿧ࡧࠊᑐ౯࡜ࡋ࡚⛯㸦WD[㸧࠶ࡿ࠸ࡣ౑⏝ᩱ㸦UR\DOW\㸧
ࢆ ᨭ ᡶ ࠺ ࠋ ᨻ ᗓ ࣭ ⮬ ἞ య ࠊ ࣛ ࢖ ࢭ ࣥ ࢫ ಖ ᣢ ⪅ ࡞ ࡝ ࠋ ᨻ ᗓ 㛫 ࡣ ༠ ᐃ
㸦WUHDW\DJUHHPHQW㸧ࢆ⤖ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
մ  മ ᶒ ⪅ 㸦 FUHGLWRU 㸧   ஦ ᴗ ά ື 㐙 ⾜ ࡢ ࡓ ࡵ ࡟ ௻ ᴗ ࡀ ồ ࡵ ࡿ ㈚ ௜
㸦ORDQOHQGLQJ㸧ࡢᥦ౪⪅ࠋ⼥㈨⪅ࠊ㈚ฟ⪅࡜ࡶࠋ௻ᴗࡢࡇࡢ⾜Ⅽࢆ೉ධ㈤೉
㸦ERUURZOHDVLQJ㸧࡜࿧ࡧࠊ஫ᜨᑐ౯࡜ࡋ࡚㔠฼㸭㈤೉ᩱ㸦LQWHUHVWIHH㸧ࢆ
ᨭᡶ࠺ࠋമᶒ⪅㛫࡛㞟఍㸦PHHWLQJ㸧ࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
յ ᰴ୺㸦VKDUHKROGHU㸧 ஦ᴗάື㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟௻ᴗࡀ㈨ᮏ㸦FDSLWDO㸧࡜ࡋ
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࡚ồࡵࡿ㈨㔠ࡢᥦ౪⪅ࠋฟ㈨⪅࡜ࡶࠋࡇࡢ௻ᴗࡢ⾜Ⅽࢆເ㞟㸦SODFHPHQW㸧࠶ࡿ
࠸ࡣቑ㈨㸦FDSLWDOLQFUHDVHUDLVLQJ㸧ࠊ࡜࿧ࡧࠊ஫ᜨᑐ౯࡜ࡋ࡚㓄ᙜ㸦GLYLGHQG㸧
ࢆᨭᡶ࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊࡋࡤࡋࡤἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁࠊᰴ୺࡟ྲྀ⥾ᙺ㑅ฟᶒࡣࡌࡵ㆟Ỵᶒ
ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ඲ᰴ୺ࡢ㞟ࡲࡾࢆ⥲఍㸦JHQHUDOPHHWLQJ㸧࡜࿧ࡪࠋ
ն ㉎ධ⪅㸦SXUFKDVHU㸧 ஦ᴗάື࡟ࡼࡗ࡚๰ฟࡋࡓ㈈ࡢ㉎ධ⪅ࠋ௻ᴗࡢࡇࡢ
⾜Ⅽࢆ኎ୖ㸭⣡ධ㸦VDOHVYHQGLQJ㸧ࡲࡓࡣ㈍኎㸦VDOHV㸧࡜࿧ࡧࠊ஫ᜨᑐ౯࡜
ࡋ࡚௦౯㸦SULFH㸧ࢆཷ㡿ࡍࡿࠋࡘࡲࡾձࡢ཯ᑐྲྀᘬࠋ఍♫ࡀ୍⯡஦ᴗ௨እࡢά
ືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓሙྜࠊ᥮ゝࡍࡿ࡜チㄆྍᴗࠊ⼥㈨ᴗࠊฟ㈨ᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓሙྜࡣ
ࡑࢀࡒࢀ஫ᜨᑐ౯࡜ࡋ࡚౑⏝ᩱࠊ฼Ꮚ࠾ࡼࡧ㓄ᙜࢆཷࡅྲྀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㏻ᖖࠊ
୍⯡ⓗ஦ᴗάື࡜ᴗ✀ୖ࠾ࡼࡧᴗἲୖ༊ูࡉࢀࡿࠋ
௻ᴗࡢྲྀᘬάື࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᐃᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿձ࠿ࡽյ㎾ࡢᨭᡶᑐ౯ྜィࡀն
ࡢཷྲྀᑐ౯ྜィࢆୗᅇࡿ᫬ࠊࡑࡢᕪࡀෆ㒊␃ಖ࡜࡞ࡾḟᮇ௨㝆ࡢ⤒Ⴀ࡟㈨ࡍࡿࠋ
ᅗ䠐䠖௻ᴗ䛜㢧ᅾ䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛻ồ䜑䜛䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䠄Ỉᮧ䠄㻞㻜㻜㻠䠅䜢ཧ⪃䛻➹⪅సᡂ䠅㻌
㢧ᅾ䝇䝔䞊䜽
䝩䝹䝎䞊ศ㢮㻌
ዎ⣙㛵ಀᛶ㻌 ୖ䠖௻ᴗ䜈䛾ᥦ౪㻌
㻌 ୗ䠖௻ᴗ䛛䜙䛾ᥦ౪㻌
௻ᴗ䛜䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖䛻ồ䜑䜛㻌
䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇㻌
⣡ධ⪅䠋䝧䞁
䝎䞊㻌 㼢㼑㼚㼐㼛㼞㻌
㈈䞉䝃䞊䝡䝇䠄㼓㼛㼛㼐㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑䠅㻌
௦㔠䠄㼜㼞㼕㼏㼑䠅䛾ᨭᡶ㻌
䞉ရ㉁䠄ཎᮦᩱ䞉ၟᮦ䠅䛾ಖᣢྥୖ㻌
䞉⣡ධ౯᱁䛾పῶ䛒䜛䛔䛿Ᏻᐃ㻌
䞉⣡ᮇ䛸⣡ရᩘ㔞䛾䜲䝙䝅䜰䝏䝤㻌
䞉ᕝୖ᝟ሗ䛾ᥦ౪䚸ᥦ᱌ 
ᚑᴗ⪅㻌
㻱㼙㼜㼘㼛㼥㼑㼑㻌
ປാ䠄㼘㼍㼎㼛㼞䠅㻌
㈤㔠䠄㼣㼍㼓㼑䠅䛾ᨭᡶ㻌
䞉ປാ䛾㉁䛾ಖᣢྥୖ㻌
䞉㞠⏝䛸ゎ㞠䛾Ᏻᐃᛶ䚸ᰂ㌾ᛶ㻌
䞉㈤㔠䛾పῶ䛒䜛䛔䛿Ᏻᐃ 
チㄆྍ⪅㻌
㻸㼕㼏㼑㼚㼟㼑㼞㻌
チྍ䞉ㄆྍ䠄㼍㼜㼜㼞㼛㼢㼍㼘㻛㼘 㼕㼏㼑㼚㼟㼑䠅㻌
⛯䠄㼠㼍㼤䠅䚸౑⏝ᩱ䠄㼞㼛㼥㼍㼘㼠㼥䠅䛾ᨭᡶ㻌
䞉㔠㢠䠄౑⏝ᩱ䚸⛯㢠䠅䛾㍍ῶ㻌
䞉౑⏝ᶒ䛾ಖ඲䚸ᣑ኱㻌
䞉ಖㆤ䚸䛒䜛䛔䛿➇ྜ䛾᤼㝖 
മᶒ⪅䠋⼥㈨
⪅ 㼏㼞㼑㼐㼕㼠㼛㼞㻌
㈚௜䞉㈚୚䠄㼘㼛㼍㼚㻛㼘㼑㼚㼐㼕㼚㼓䠅㻌
㔠฼䠋㈤೉ᩱ䠄㼕㼚㼠㼑㼞㼑㼟㼡㻛㼒㼑㼑䠅㻌
䞉㔠฼䞉㈤೉ᩱ㈇ᢸ䛾㍍ῶ㻌
䞉⼥㈨䛸㏉῭䛾䜲䝙䝅䜰䝏䝤㻌
ᰴ୺䠋ฟ㈨⪅
㼟㼔㼍㼞㼑㼔㼛㼘㼐㼑㼞㻌
ฟ㈨䠄㼞㼍㼕㼟㼕㼚㼓㻛㼕㼚㼢㼑㼟㼠䠅㻌
㓄ᙜ䠄㼐㼕㼢㼕㼐㼑㼚㼐䠅㻌
䞉㧗㓄ᙜ໬せồ䛾ᢚไ㻌
䞉ᰴᘧὶ㏻ᛶ䛾☜ಖ䠄බ㛤௻ᴗ䠅㻌
䞉⤒Ⴀ㝕䜈䛾㛗ᮇᏳᐃⓗಙ௵ 
㉎ධ⪅㻌
㼜㼡㼞㼏㼔㼍㼟㼑㼞㻌
㻌
௦㔠䠄㼜㼞㼕㼏㼑䠅䛾ᨭᡶ㻌
㈈䞉䝃䞊䝡䝇䠄㼓㼛㼛㼐㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑䠅㻌
䞉㉎ධ౯᱁䛾ୖ᪼䛒䜛䛔䛿Ᏻᐃ㻌
䞉⣡ᮇ䛸⣡ရᩘ㔞䛾䜲䝙䝅䜰䝏䝤㻌
䞉ᕝୗ᝟ሗ䛾ᥦ౪䚸ᥦ᱌ 
 
㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘௻ᴗࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
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஦౛◊✲࠿ࡽࠊ㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘ㅖ௻ᴗࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࡣ௨ୗࡢഴྥⓗ≉ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟⤒῭⎔ቃࡢࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ
࣮ࢩࣙࣥ࡜ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ⤌ࡳ᭰࠼ุ᩿㸦ຍ⸨㸪㸧ࢆព㆑ࡋ࡚ࢹ࢕ࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
➨㸯࡟ࠊᰴᘧ㠀බ㛤࡟ࡼࡿࣇ࢓࣑࣮ࣜ⤒Ⴀࡢಖᣢࠊᡤ᭷ࡢಖᏲᛶ࡛࠶ࡿࠋ⤖
ᯝࠊ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡣᰴ୺ᨻ⟇࡟ᕤᩘࢆࡉࡃࡇ࡜࡞ࡃࠊ஦ᴗࡑࡢࡶࡢ࡟㞟୰ࡋࠊỴ
ᐃᶒࢆ㎿㏿࡟⾜౑࡛ࡁࡿࠋ௦ൾ࡜ࡋ࡚㈨㔠ㄪ㐩ᡭẁࡢ㝈ᐃࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊᑓࡽ
㛫᥋㔠⼥࡞࠸ࡋෆ㒊␃ಖ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂つタഛᢞ㈨ࡢつᶍࡣ࠾ࡢࡎ࡜ไ㝈
ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௬࡟ࢫࢣ࣮࣓ࣝࣜࢵࢺ࡜ὶ㏻㠉᪂࡟ࡼࡿ౯᱁◚ቯࡀྍ⬟࡞ࣉ
࣮࣮ࣞࣖࡀᅜෆእ࡟ฟ⌧ࡋࡓሙྜࡣ౯᱁➇தຊ࡛ࡓࡕࡲࡕ⬤ᙅࡉࢆ㟢࿊ࡍࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ
➨㸰࡟ࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥ࡟࠾ࡅࡿࠊẚ㍑ⓗኚᐜ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ኱⫹࡞ᕝୖᨻ⟇
࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣜࣞ᱂ᇵ᪂つရ✀ࡢᑟධࡸࠊ࢔ࢪ࢔࡛ࡢ㎰ሙ⤒Ⴀ࡟㐍ฟࡍࡿ౛ࡶከ
࠸ࠋձ᪂ၟရᕷሙࡢ㛤ᣅຊᙉ໬࡜㛤ⰼ⋡ྥୖ࡬ࡢရ✀ᨵⰋղ௙ධࢀ౯᱁ࡢᢚไ
ճᅜෆ⏕⏘᪋タࡢᅇ㌿⋡ྥୖࡀ୺࡞ࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ✀ⱑ࡟ḟࡄࢥࢫࢺ
࡛࠶ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㉎ධ࡛ࡣ౯᱁ࡢ㧗Ṇࡲࡾࢆࡋ࡚࠾ࡾ⤒Ⴀࢆᝎࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ᗘ⟶⌮ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱไᚚᑟධ࡞࡝ᨵၿࢆ㔜ࡡࡿࡀࠊ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮タഛ
ᑟධ࡞࡝࢚ࢿࣝࢠ࣮㌿᥮࡬ࡣึᮇᢞ㈨ࡀࡲࡲ࡞ࡽࡎ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣᢤᮏⓗ࡞ゎỴ࡟
⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᏳ᫆࡟᪋タつᶍࢆᣑᙇࡏࡎࠊࡴࡋࢁ᪋タࡢᖺ㛫ᅇ㌿⋡ྥୖ࡟ὀ
ຊࡍࡿ⤒Ⴀุ᩿ഴᩳࡢせᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ
➨㸱࡟ࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥ࡟࠾ࡅࡿࠊ஧ẁᵓ࠼ࡢᕝୗᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋ⏕⏘⪅ࡣ
ఏ⤫ⓗ㈍㊰࡛࠶ࡿ୰ኸ࣭ᆅ᪉ⰼᕷሙ࡛ࡢⴠᮐ౯᱁࡞࡝࡟‶㊊ࡏࡎࠊ⏕⏘⪅஦ᴗ
⤌ྜ࡜ࡋ࡚ᕷሙ฼⏝ᡭᩘᩱ㈇ᢸࡢἲᨵṇࢆ⏦ㄳࡍࡿ࡞࡝ࡢ⾜ືࢆ࠾ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୪⾜ࡋ࡚ࠊᑠ኎ᗑࡴࡅࡢ༺㈍኎ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ┤㈍࡬ࡣ௻ᴗಶࠎࡀ➇தⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᑠ኎ࢳ࢙࣮ࣥ࡬ࡢ༺࡜┤㈍࡛ࡣࠊ⏕⏘⟶⌮࡜ࡣ␗࡞ࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷
ࡋࡓ⤒Ⴀᇶ┙ࡀồࡵࡽࢀࠊ㌶㐨࡟஌ࡏࡿ࡟ࡣ㈝⏝࡜᫬㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㈍኎ࣝ
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࣮ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊෆ〇໬࡟ࡏࡼᾏእࢆྵࡵࡓၟᅪᣑ኱࡟ࡏࡼࠊ⏕⏘⪅࡟ࡣᮍ╔
ᡭࡢ⿢㔞ᖜࡀࡦࢁࡃࠊࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ヨ⾜㘒ㄗࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
➨㸲࡟ࠊປാຊࡢ☜ಖ࡟ᙉ࠸ᆅᇦᛶࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱㒔ᕷᅪ࡜ࡣ࡜ࡁ࡟᫬⤥
࣮࣋ࢫ࡛㸰๭࡯࡝ࡢᕪࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓఫᏯᡭᙜ࡞࡝⚟฼ཌ⏕࡛ࡶ኱௻ᴗ࡟ᑐᓖࡍ
ࡿ➇தຊࡣ࡞࠸ࠋࣃ࣮ࢺࢆ୺࡜ࡋࡓᆅᇦ᥇⏝࡛⏕⏘⌧ሙࢆࡲ࠿࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࢀࢆ⿵࠺ࡢࡀᚑᴗဨᩍ⫱࡜໅⥆ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࠋ⥲ࡌ࡚⏕⏘ᢏ⾡ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚◊✲ࡋࡓಟኈࡸᏛኈࢆ┒ࢇ࡟㞠࠸ධࢀࡿ
ࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠸ࡎࢀࡢ⫋ࡶ⤒Ⴀ⟶⌮⪅࡟ࡼࡿවົഴྥࡀ⥆ࡃࠋ
➨㸳࡟ࠊᆅᇦ♫఍άື࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ㈈⏺άືࡸෙ፧ⴿ⚍࡞࡝ࠊྛ⤒Ⴀ⟶⌮⪅
ࡣࠊ௻ᴗᴗ⦼࡜ࡣ୍ぢ㛵㐃ᛶࡸຠ⋡ᛶࡢᕼⷧ࡞ᆅᇦ㈉⊩άື࡟ຊࢆ࠸ࢀࡿࠋே
ཱྀ㞟୰㒔ᕷ࡟ᮏᣐᆅࢆ࠾࠿ࡎࠊࡋ࠿ࡶ㒔ᕷ㟂せ࡟㐺ࡋࡓ㧗㢠㉗⟅ၟရࢆ୺ຊ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㢧ᅾ㉎ධ⪅࠶ࡿ࠸ࡣ㢧ᅾ࣋ࣥࢲ࣮࡟࠾
ࡅࡿᆅᇦࢩ࢙࢔ࡣ⮳ᴟ㝈ᐃⓗ࡞ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡇࢀࡽࠊ₯ᅾⓗ࡛
࠶࡚ࡢ࡞࠸ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠊ࡞࠿࡛ࡶᑗ᮶ࡢ㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮໬ࢆᚲࡎ
ࡋࡶពᅗࡋ࡞࠸஦ᴗ࡜⤖ࡧࡘࡃྍ⬟ᛶࡢప࠸ᆅᇦࡢ㞟ᅋࡸಶே࡟ᑐࡋዊ௙ࢆ᪋
ࡍࠋࡇࡢ୍ぢ㠀ྜ⌮ⓗ࡛බົ࡜⚾᝟ࡢቃ⏺ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡢ⾜ືࢆほ
ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟኱௻ᴗ࡜ࡣつᶍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㉁ⓗ࡟ࡶࡇ࡜࡞ࡿࢫࢸ
࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᨻ⟇ࢆⓎぢࡍࡿࠋ஦౛ࡢ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡣᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵࡞࡝㢧ᅾࢫࢸ
࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦఫẸࠊᆅᇦ௻ᴗࡸ࣓ࢹ࢕࢔ࠊ⮬἞య࡜⃰ཌ࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋࡇࢀࡽࡣ┤ࡕ࡟ၟྲྀᘬ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
ࢃࡾ࡟ᚑᴗဨࠊ࣋ࣥࢲ࣮࡞࡝₯ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ⤂௓ࢆᚓࠊಙ㢗ࡢᢸಖࢆ
ᖏࡧࡓ≧ែ࡛ྲྀᘬᣑ኱࡟⤖ࡧ௜ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅ⌮ⓗ࡟ᗈ⠊࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
ศᕸࢆࡶࡘ኱௻ᴗ࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠊࡇࢀ࡜࠸ࡗࡓᗈሗᶵ⬟ࢆᣢࡓࡎࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡤ≉
ᐃᆅᇦ࡛ࠕ⫼୰࡛ၿ⾜ࢆఏ࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࡟᰿ᕪࡍ⤒Ⴀ⟶
⌮⪅ࡢศࡅ㝸࡚࡞࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿၿ⾜ࡢ⵳✚ࡣࠊၟྲྀᘬ⾜ື࡟ࡣ
ᒓࡉ࡞࠸ࡀࠊࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ๭ྜ࡛ᑗ᮶ࡢᴗ⦼㠃࡟ࠕ࠾㏉ࡋ 㸦ࠖ0DXVV㸧ࡀ㝆ࡾ
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ࡑࡑࡄ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
➨㸴࡟ྠࠊ ᴗࡢ㐃ᖏ࡜➇ྜ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗ࡜ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ
㇂ᮏ㸦㸧ࡣࠕ༠ຊ⪅ࠖ࡜ࠕ⬣ጾࠖࡢ࠸ࡎࢀ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸ࠕ୧⩏ⓗࢫ
ࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠖࡢ➹㢌࡟ྠᴗ௚♫ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘⪅࡝࠺ࡋ
ࡢ㛵ಀࡣࡲࡉ࡟୧⩏ⓗࠊከ⩏ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⏕⏘ࢫ࣮࣌ࢫࡢ㐟ఇࡣ኎ୖᶵ఍ࡢ㐓ኻ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃே௳㈝࡜⇞Ἔ㈝ࡢࣟࢫࢆព࿡ࡍࡿࠋゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ㅖ⏕⏘⪅ࡢ⤒Ⴀຠ
⋡ࢆᢲࡋୖࡆࡓ࣮ࣜࣞ᱂ᇵࡣྠᴗ㛫ࡢ༠ㄪⓗ㢧ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮໬࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟㉳ᅉࡋ࡚ࠊࡇࡢᴗ⏺࡛ࡣྠᴗࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀάᛶ໬ࡋࡓ࡜ゎ㔘
ࡍࡿࠋⱑࡢ኎㈙࠿ࢫ࣮࣌ࢫ㈤೉࠿ࠊྠ᫬࡟࡝ࡢရ✀࡜⏕⫱ẁ㝵࡟⤒Ⴀ㞟⣙ࡉࡏ
ࡿ࠿ࠊྲྀᘬࡢ㑅ᢥ⫥ࡣᑾࡁ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚㐃ᦠࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୪⾜ࡋ࡚
࣐࣮ࢣࢵࢺ࡛ࡣ஫࠸ࡢၟရࡀ➇ྜࠊ༶ࡕၟရ⣡ධ㜼ᐖせᅉ࡟࡞ࡿ࠿࡜ᛮ࠼ࡤࠊ
ࡲࡓ୪⾜ࡋ࡚ᑠ኎ࢳ࢙࣮ࣥ࡬ࡢᏳᐃⓗඹྠ౪⤥ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡦ࡜ࡘࡢྠᴗ௚♫ࡀ㢧ᅾ࠾ࡼࡧ₯ᅾࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡋ࡚ྠ᫬୪⾜ⓗከ⩏ⓗ
࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ኚᐜࢆ㔜ࡡࡿᵓᅗࡀᾋ࠿ࡪࠋ

㸳㸬⤖ㄒ
ᮏ✏࡛ࡣᰴᘧ㠀බ㛤୰ᑠ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ⾜ືࢆࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛
ㄽࡌࡓࠋ୺࡞▱ぢࡣ௨ୗࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➨㸯࡟ࠊࣇ࢓࣑࣮ࣜࣅࢪࢿࢫ⩌ࡀ୺ᑟ
ࡍࡿ᪥ᮏࡢ㖊≀ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ⟶⌮⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿ⾜ື≉ᛶ࡜
ࡋ࡚ࠊ࣋ࣥࢲ࣮㛤Ⓨࡢ✚ᴟᛶ࡜㈨ᮏᨻ⟇ࡢಖᏲᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨㸰
࡟ࠊ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡢಶࠎࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆዎ⣙ୖࡢ㛵ಀᛶ࡛㢮ูࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ㛵ಀᛶࡢⓎᒎࡸኚ໬ࡢྍど໬ࢆᐜ᫆࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗᡓ␎ࡢど
ᗙ࠿ࡽࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡦ࡜ࡘࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮
ࢺࡀྲྀᘬ㐍ᒎࡢ⤖ᯝ」ᩘࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘ࡟࠸ࡓࡿࡇ࡜ࡶྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
➨㸱࡟ࠊྠࡌࡃࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆᶵ⬟࡛ศ㢮ࡋࠊᰴᘧ㠀බ㛤୰ᑠ௻ᴗࢆ஦౛
࡟ࠊᰴ୺ࡀ⤒Ⴀ⟶⌮⪅࡜ᮍศ㞳࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ຊᏛୖࡢ≉ᚩࢆ
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ㄽࡌࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏ࡢ㝈⏺ࡣࠊ஦౛ࡢᩘ࡟࠶ࡿࠋ㎰ᴗ඲యࡸ୰ᑠ௻ᴗ඲య࡟ࡘ࠸࡚⤒Ⴀ⟶⌮
⾜ື≉ᛶࢆㄒࡿㄪᰝ㔞࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸Ⅼࠊࡑࡋ࡚ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࣮࣋ࢫ࡛ࡣ⤒Ⴀ⟶⌮⾜ື࡜ᴗ⦼ࡢ㛵㐃ᛶࢆ▱ࡿᐃ㔞ⓗศᯒࡢྍ⬟ᛶࠊ౯್࠾
ࡼࡧᡭἲࢆㄽࡌࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
௻ᴗつᶍࢆ⾲ࡍ኱௻ᴗࠊ୰ᑠ௻ᴗ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ⤫ィୖ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ᨻୖࡢ౽ᐅ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᐇ㝿ࡣ₞ḟⓗ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ᰴ୺ᵓᡂࡸࡑࡢ␗ື࡟㛵ࡍࡿὶືᛶࠊ
ࡲࡓࡑࢀࡀ㉳ᅉࡋ࡚ࡢᡤ᭷࡜⤒Ⴀࡢศ㞳ᗘྜ࠸ࡶ↛ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⤒Ⴀᡓ␎ࡢศᯒ
࡜⟇ᐃ࡟㈨ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾࠸࡚ࠊᑐ㇟௻ᴗࡢつᶍࡸᰴ
୺≧ἣࢆ㑅ࡤ࡞࠸ࠊỗ⏝ᛶࢆᣢࡘ㢮ูࢫ࣮࣒࢟ࡢ࠶ࡾ࠿ࢆ᥈⣴ࡋࡓ࠸ࠋ
ὀ
㸯㸧⥲ົ┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬ࠕᖹᡂᖺ⤒῭ࢭࣥࢧࢫ άືㄪᰝࠖ
㸰㸧ྠୖ Ẹ㛫஦ᴗᡤ࡟࠾ࡅࡿ୰ᑠ௻ᴗࡢ㞠⏝ẚ⋡ࡢ⠊ᅖ㸦┴ูࠋᨻ௧ᕷࡢ࠶ࡿ
㒔㐨ᗓ┴ࢆ㝖ࡃ㸧ࡣ㸣㸦⩌㤿ࠊ᭱ᑠ㸧࠿ࡽ㸣㸦㫽ྲྀࠊ᭱኱㸧࡟⮳ࡿࠋ
㸱㸧ᙳᾆ㸦㸧࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᡓᚋ㧗ᗘᡂ㛗ࡢ୍ᮇ㛫࡛࠶ࡿᒾᡞᬒẼ࡟࠶ࡓࡿ
㸦᫛࿴㸧ᖺ࠿ࡽ㸦᫛࿴㸧ᖺࡢᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㈨㔠ㄪ㐩୰೉ධ
㔠ẚ⋡ࡀ࡜ᰴᘧࡢࢆ෽㥙ࠋྠ᫬ᮇࡢ⡿ᅜࠊⱥᅜࡢ೉ධ㔠⋡ࡀྛࠊ࡛࠶
ࡿࡢ࡜ẚ࡭࡚ࡶ࠿࡞ࡾࡢ㧗Ỉ‽࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㛫᥋㔠⼥᫬௦ࡢᏑᅾࡢドᕥ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸧ᙜẁⴠࡢࢹ࣮ࢱࡣ㎰ᯘỈ⏘┬ࠕస≀⤫ィㄪᰝᖹᡂᖺ⏘ⰼࡁ⏕⏘㔞ฟⲴ⤫ィࠖ
ࠕᖹᡂᖺᗘ㣗ᩱ࣭㎰ᴗ࣭㎰ᮧⓑ᭩ࠖ࠾ࡼࡧྠ┬ⰼࡁ⏘ᴗ᣺⯆ᐊ㈨ᩱࠕⰼࡁࢆࡵ
ࡄࡿ᝟ໃ 㸦ࠖᖹᡂᖺ᭶㸧࡟ࡼࡿࠋ
㸳㸧♫ᅋἲே᪥ᮏⰼࡁ⏕⏘༠఍ὒࡽࢇ㒊఍⬌⼖⹒㒊㛛 ➨ᅇ඲ᅜ⬌⼖⹒㒊㛛ᒣ᲍
኱఍ ᨺᫎ'9'ࠕࢫࢱ࣮ࢺ࢔࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㹼ᮍ᮶ࢆ๰ࢁ࠺⬌⼖⹒㹼ࠖ
㸴㸧ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᗋ௙ᵝࡢᅜෆ᭱኱⣭ ᐊࢆᵓ࠼ࡿᯇᾆᅬⱁࡢᯇᾆ㐍♫㛗ࡣࠊ⮬ࡽ
ࡢ⤒Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧ࡟࡞ࡒࡽ࠼࡚ࠗ㎰ᴗࡢᇦࢆ㉺࠼ࡓ࠸ࠋᴗ⏺ࡢ͆ࣞ
ࢡࢧࢫ͇ࢆ┠ᣦࡍ࠘࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⟅࠼ࡓ㸦ᖺ᭶᪥ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㸧
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㸵㸧ᮏᅗࡢグ㏙࡬ࡣ௨ୗࡢ࢙࢘ࣈබ㛤グ஦ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡲࡓࡣ෉Ꮚࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
ྠ཭㤋ࠗ ௻ᴗデ᩿ࢽ࣮ࣗࢫ ࠘ࠕ㯮⮻ὒ⹒ᅬຍᕤᕤ⛬ࢫ࢟ࣝ࡜⏕⏘ᛶࠖᖺ᭶ྕ
KWWSZZZMVPHFDMSDWWDFKDUWLFOHDUWLFOHBBBSGI
୰ᑠᇶ┙ᩚഛᶵᵓ+3ࠗᖹᡂ㸰㸮ᖺ∧୰ᑠ௻ᴗᅜ㝿໬ᨭ᥼࢔ࢻࣂ࢖ࢫά⏝஦౛㞟
ᰴᘧ఍♫ྥᒣ⹒ᅬ࠘
KWWSZZZVPUMJRMSNHLHLNRNXVDLDGYLFHBFDVHBVWXG\KWPO
ᯇᮧὒ⹒ᰴᘧ఍♫ +3 KWWSP\RXUDQFRP
᭷㝈఍♫᳝ྡὒࣛࣥᅬ +3 KWWSZZZUDQUDQFRMS
ࡪࡂࢇᆅᇦ⤒῭◊✲ᡤ  ࡪࡂࢇ࣏࣮ࣞࢺ ᖺ᭶ྕ ࠗᾏእ㐍ฟ᭱๓⥺
ྎ‴ྎ༡ᕷᰴᘧ఍♫ࣔࢸࢠὒ⹒ᅬ⌧ᆅἲேࠕோ⹒ᅬ᭷㝈බྖࠖ࠘ 
᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜỈ⏘஦ᴗ    $)&ࣇู࢛࣮࣒ࣛ෉  ᝟ሗᡓ␎࣏࣮ࣞࢺ 
ࠗᖹᡂᖺᗘ ㎰ᴗࡢḟ⏘ᴗ໬➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 㸦࠘᭷㝈఍♫㕥ࡶ࡜⤂௓㸧
㸶㸧࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸴᭶㸶᪥࠾ࡼࡧ㸯㸮᭶㸯㸵᪥ࡢ㸰ᅇ࡟ศࡅ࡚㠃ㄯ
᪉ᘧ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㹇㹁ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟グ㘓ࡉ
ࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸯㸯᭶㸱᪥࡟⣬㠃࡟ࡼࡿ㉁ၥ⚊ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
᪂஭⚈✑኱࿅⯆ᖹྂ㛵႐அỌ⏣῟Ⴙྎ‴ࡢࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏘ᴗࡢືែ࡜ᅜ
㝿࣮ࣜࣞ᱂ᇵ(MRXUQDO*(2
ᙳᾆ㡰Ꮚୗᮧ἞⤒῭⌮ㄽࡢ୍⪃ᐹ⤒῭ᡂ㛗࡜㔠⼥ㄪᩚࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ
࡚ ࢥ࢔࣭࢚ࢩࢵࢡࢫ
ຍ⸨ᩗኴ⪁⯒௻ᴗࡢ㛗ᮇᏑ⥆ࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࡜ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈࣝ࡞ᡓ␎ඵ୎
࿡ჯ࡜ᒸᓮᆅᇦࢆࡵࡄࡿ⤒᫬ⓗศᯒ ⤌⧊⛉Ꮫ
㔠஭୍㢗୰ᑠ௻ᴗࡢ㠉᪂㐺ᛂᙪ᰿ㄽྀ
బ఑㟹㞝ୗㄳไཬࡧࢧࣉࣛ࢖࣮࣭ࣖࢩࢫࢸ࣒◊✲ࡢ⣔㆕࡜ㄢ㢟 ❧࿨㤋⤒῭
Ꮫ㸪㸪
ᴬཎΎ๎┦㌿⛣࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ ୍ᶫㄽྀ
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㇂ཱྀຬோࢫࢸ࢖ࢡ࣍ࣝࢲ࣮⌮ㄽ෌⪃ ⥂⃽Ꮵ◊✲
㇂ᮏᐶ἞⦅&65⤒Ⴀ௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐௵࡜ࢫࢸ࢖ࢡ࣍ࣝࢲ࣮୰ኸ⤒῭♫
᪂⏣⩏ಟ ࠕࣅࢪࢿࢫ⤒Ⴀయࠖࡢ⤒Ⴀ㠉᪂࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㟼ᒸ┴㖊≀ⰼ
༘⏕⏘㎰ᐙࢆᑐ㇟࡟ ㎰ᯘᴗၥ㢟◊✲
᪩ᕝ࠿࡯ࡾすᒣᮍ┿ྜྷ⏣⩏᫂ỌỤᘯᗣ  ὒࡽࢇ㖊≀⤒Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࣞ
⏕⏘᪉ᘧࡢ⤒Ⴀⓗព⩏  ༓ⴥ኱ᏛᅬⱁᏛ㒊Ꮫ⾡ሗ࿌
Ỉᮧ඾ᘯ  ⌧௦௻ᴗ࡜ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᆺ௻ᴗࣔࢹࣝ
ࡢ᪂ᵓ᝿ ᩥ┾ᇽ
Ỉᮧ඾ᘯ ௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐௵ࡢ⌮ㄽືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᑓಟ኱ᏛၟᏛ◊✲ᡤࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ⤒Ⴀࡢ᪂₻ὶࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐௵࡜ࡣఱ࠿ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ
࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜௻ᴗ೔⌮ࢆ୰ᚰ࡟ᑓಟ኱ᏛၟᏛ◊✲ᡤሗ
ᐑᆏ⣧୍ࢫࢸ࢖ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸫⌧௦௻ᴗ࡜ࣅࢪࢿࢫ࣭࢚ࢩࢵ
ࢡࢫ㸫᫭ὒ᭩ᡣ
࣮ࣔࢫ>ྜྷ⏣⚞࿃ Ụᕝ⣧୍ヂ@㉗୚ㄽ⟃ᦶ᭩ᡣ㸦ཎⴭ0DXVV0(VVDL
VXUOHGRQ)RUPHHWUDLVRQGHO
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